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Ćovek je već od svoje prve pojave kao biće sa razumnom svešću video
u zemlji ono što je imalo najveću sličnost sa njemu već poznatim pojmom
maj k e. Gledao je naime da i čovek i životinja u svojem žitku i razvoju,
u glavnom, sve primaju od plodina koje r a đ a ze m Ija - dakle: ona je
majka u prvom redu onoga bez čega čovek ne može da živi, prema tome,
ona je i nj e gov a - čov eko v a maj ka. U toj konstataciji leži i zametak
animizovanja zemlje, i to napose animističkog uzimanja nje kao majke tako,
da u kulturnoj istoriji primitivnoga čoveka, od kada je naime on pravio
prve pokušaje da teoretizuje o zemlji i njenoj suštini, pretežno je uzimana
i predstavljana sa te strane. Na taj način možemo da razumemo zašto se
je u prostonarodnoj tradiciji i u jeziku, tim najžilavijim čuvarima starine,
od najdrevnijih vremena i kod najstarijih naroda sačuvao i postojano upo-
trebljavao za nju kombinovan naziv "Mati Zemlja". Ne treba nego da
se navedu imena kao Prithivi mata' u Rig-Vedi, zatim grč. r1 :mxvTOJv
f11T1](?li JCa,Uf11TOJ(?yJj), a ta se predstava krije i u imenu boginje L11]f11T1](?,a
pridevaju joj naročito u pesmama iamo smerajući epiteti: "Avauua, )AV1]uuJw(!a
(t. j. kao ~ avayovua xat avulua TOV~ xa(!JCov~ EX yJj~ L11]f11T1](!), Ev(!vorJew,
Ka).)..lyE1Jl3W, Ka(!JCog;6(?o~, MD.alVa (por. u nas "crna zemlja"), IIav&o(!a,
Ka(!T(!og;o~ (Gruppe, Griech. Mythol. 1165-6; Tylor, Anf. d. Kult. II. 273 i d.),
lat. Terra Mater, Ops Mater (G. Wissowa. Relig. u Kult. d. Rom. 162;
Mannhardt, Baumku1tus 1. 571 i d.; Tvlor ib.). O starim je Germanima
zabeleženo još u Tacita (Germania 43) da su štovali N erth um (iliHe rtham)
id est Terram Matremt, a poznato je i o Letoncima da su od davnih
vremena među svoja božanstva ubrajali boginju Se m me s m iit e, koja je
odgovarala litavskoj Z' e my n a ili Ze m y ne d e (Manhardt u Zeitschr. f. d.
A1tert. XXIV. 160l.; Nodilo (Rad LXXVI1. 112) misli da se i pod imenom
slovenske boginje Ziv e2 ima razumevati "z e m Ija živa i život na" koja
"krilo svoje rodno rasklapa svemu i svima" - dakle Mat i Ze m Ija, u
čemu se slaže sa starijim tumačenjima Helmoldove "Si v ade a Pola borum",
koja su, u glavnom, građena na krivoj češkoj glosi u Mater Verborum:
"Siva dea frumenti, Ceres" (v. Niederle apo c. 154).
1 Da li se pak ovde radi samo o rimskoj interpretaciji starogermanskog kulta bog.
Nerthus u smislu frigiske Magna mater, Mater deum, čije je svetkovanje u Rimu
naročito mnogo pomenutom germanskomu, a ne o uspoređivaniu sa kultom Ter r a e m a-
tris, Telluris, v. opširnije Mannhardt, Baumkultus I. 571 i dj Tylor ib.j Grimm, DM3.
I. 229 i d. j Helm, Altgerm. Relig 313-315. Boguslawski i Szu(c neosnovano protežu kult.
bog. Nerthus na Slovene, o čemu sr. u Niederlea. Život starych Slovami IUI. 8b.
2 Pišem je tako prema uobičajenoj transkripciji, iako još uvek nismo načisto, da li
se Helmoldova ••S iva" ima glasovno tako reprodukovati. Prema tome i Maretićevo tu-
mačenje u Jagićevu Arhivu (X. 146-2), da bi to ime bilo hipokoristikon nekog složenog
Iičnog imena poput naObl:lKHBa (••utinam sis viva"), treba uzeti sa rezervom, to više kad
mi i onako o realnoj strani, t. j. o božanstvu samomu koje se krije pod tim imenom,
izuzevši pomenute tri Helmoldove reči: ••Siva dea Polaborum", nemamo upravo
nikakvih podataka.
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Od ovih slovenskih naroda, a, mislim, i indoevropskih uopšte, Rusi su
najčešće u svojim prostonarodnim tradicijama sačuvali najsvežiju uspomenu
na mnogu tekovinu pradavnih vremena pa i na ovu. I danas je ruskomu
"mužiku" ,,3eMJIH - CBHTa MaTb", ,,3eMJIH MaTb Hama". Trava je
kosa zemlje, stoga se deci zabranjuje čupati je, jer to znači "trgati kosu
svojoj majci" (A<I>aHaCbB'b,I103T. B033p. T. 136-141; BecHa IV. 52 apo
Machai, Nakr. slavo baj. 13). U hrvatskom Zagorju takođe vele: "tko travu
skube, skube svojoj materi vlasi" (Zb. NZ. XIX. 201). Sobotka (Rast-
linstvo ... 314) vidi istu mitologijsku pojavu u zelenim vlasima Rusaiki.
Bez greha se ne može ni zabijati kolje u "zemlju majku" kao ni udarati o
zemlju čime bilo, jer će se hutiti i osvetiti, prema slovačkoj izreci: "Neby
zeme, ne da ti chleba" (A<I>aHaCbeB'bop. C. III. 778; I. 138-141 i 143, apo
Machai ib.). Na tragove takog više pobožnog kao i opšteg naziranja o
Materi Zemlii nalazimo često u suvremenom folkloru slovenskih naroda,
a sada: moći razlikovati, što je valjada iz starine a što novijeg datuma,
stvar je teška, to više što i današnji prirodi bliski čovek može vrlo lepo
i lako da dođe do pomisli i nazove zemlju majkom istom motivacijom kao
i onaj u predistoriji. Potvrditi možemo to i primerima iz novijeg suvremenog
folklora današnjih primitivnih naroda. Indisko pleme seoneških Bygaha
štuje zemlju kao boginju i, s obzirom na gore istaknutu njenu darežljivost
prema čoveku, naziva je Dhurteemah "zemlja mati" i prinosi joj žrtve.
Nekoja peruanska plemena zovu je u svojem jeziku Ma map a c h a a znači
isto "mati zemlja" i osobito je poštuju kao boginju žetve, što nas podseća
na litavsku Z'emyna (z'eme = zemlja) sa istom ulogom; zatim joj iskazuju
božanske počasti zbog njenih svojstava sveopšte hraniteljke i majke domoroci
po nekojim američkim ostrvima i drugde (Tylor op. C.IL 270 i d.
Koliko je u našem slučaju osobito slovenska predaja o Mat eri Ze m Ij i
u neprekinutoj vezi sa starinom ili u koneksiji sa homogenim predajama
drugih gore pomenutih indoevropskih naroda u njihovoj stari;oj istoriji, a
eventualno i u prazajednici, a koliko bi opet, kako rekosmo, ona mogla
biti novijega porekla, za nas to ovde nije najvažnije, nego je nama glavno
da tu pojavu utvrdimo u suvremenom, napose slovenskom folktoru, i to kao
pristupačnu i prirodnu psihologiji današnjega prostoga sveta i da ukažemo
na slaganje čoveka sa primitivnom kulturom nekoć i sada u glavnim pita-
njima naziranja o prirodnim pojavama uza sve razlike vremena, mesta i
mnogostruku raznoličnost životnih prilika s obzirom na evoluciju čoveka i
i naroda uopšte.
Naš narod u Bukovici u Dalmaciji objašnjava na pr. sam postanak
zemlje u vezi sa predstavom o njenom materinstvu svega što na sebi odaje
makar koju formu i način života, pa i čoveka samog, izjavljujući o njoj:
Zemlja osobito kad je mokra privlači čoveka sebi. To je stoga, što ju je
Bog stvorio kao ,,'!lajku koja sve priteže u svoja njedra, oda k I e je sve
i iza š I o" (Zb NZ. VII. 259). Baš s obzirom na prirodnoreligijski problem
užeg i direktnog materinstva zemlje prema čoveku, o čemu je A. Dieterich
iscrpno pisao u svojoj studiji "Mutter Erde", sa osobitim obzirom na stare
Grke i Rimljane, imamo indicija po kojima možemo zaključiti da je verovanje
u direktno poreklo čoveka od Mat ere Z e m Ije bilo rašireno i u Slovena.
Tako, pored ostaloga, ima u Bosni običaj da novorođenče, posle nego ga
prvi put okupaju, poviju i jedna ga odnese i položi na zemlju negde na
raskršću, pa se ta žena u blizini sakrije i čeka dok neko prođe mimo
Kad opazi da neko ide, digne dete i pruži mu ga sa rečima: "Primi, kume,
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tvoje kumče, tako ti Bog pomogao i sveti JovanI" Ako se prolaznik primi
kumstva, dete se onda diže odatle i nosi kući. (Wiss. Mitteil. aus Bosn.
u. Herz. VI. 1899.612). Sličan običaj postoji i u nekojim krajevima u Srbiji.
(Cpo. ETH. 30. XVII. 73.) Ovde bi žena, koja podiže dete od zemlje,
predstavljala rimsku boginju Lev a n u (levare = dizati), koja di ž ede t e
od Mat ere Z e m 1j e, a kum predstavlja oca koji priznaje svoga sina
odn. kćer. Otuda i običaj u starih Litvanaca da su pri rađanju deteta
zemlji prolivali neku žrtvu (Zeitschr. f. d. Altert. XXIR. 160). U Medveđi
resavskoj u Srbiji, čim se dete rodi, "zabiju čiodu iz kose uze ml ju",
a mnoge babice "založe dete, što g r e b n uze m 1j u gde pri rođeni u
padne - i od nje mu metnu malo u usta" (Cpa. ETH. 36. XVII. 72-3).
Naše prostonarodno tumačenje hoće da se dete polaži i diže sa zemlje
zato, da bi moglo u životu biti samostalno i jako, jer na taj način prima
direktno od zemlje snagu i zdravlje. Tako veruju i !talijani, Armenci, Nemci
i drugi narodi (Dieterich, M. E. 7-9; 123). Slovenci postavljaju novorođenče
na zemlju, "da od njega, vele, postane nešto da vredi" (ih. 123). Dosledno
prvoj našoj interpretaciji, u Lužici, Slovenačkoj, Istočnoj Pruskoj, Oberpfalcu
i drugde običaj je da se i bolesnici pred smrt polože na zemlju za znak, da
se opet u nju vraćaju, kao što je to bio običaj i u starih Rimljana: "ut
extremum spiritum redderent terrae" (Servius - Aen. XII. 395). I o sv. Franji
Asižaninu pripoveda se da je umirući dao da ga polože na zemlju, u čemu
nekoj i vide uticaj gornjeg prostonarodnog verovanja na toga jedinstvenoga
sa prirodom tesno sprijateljenoga društvenog reformatora u srednjem veku
(P. Sabatier, Fran~ojs d' Asise 396; Dieterich, op. c. 76}
Da bi se Mat i Z e m 1j a udobrovoljiIa i ljude, deeu svoju, rado na-
trag u svoje krilo primila, običaj je u Bugarskoj da, kad nose čeljade na
sahranu, bace na nj grudu zemlje, a zemlju poliju vinom i uljem u znak
žrtve, da ga primi i raščinu mu kosti. Tako se smatra za nesreću i ilo
ako se nekome u zemlji kosti ne raspadnu, pa se o njemu sažalno i za-
brinuto veli: "H 3eJl\aTara HeopHOHpa".(COOpH.3a Hap. yq ... XXVIII. 36).
Pri pogrebnim su svečanostima i stari Litvanci prinosili žrtve svojoj boginji
Z'emyni kao što su i Leti svoju Se mm e s m ii t e (zemlja mati) u tužba-
licama zazivali kao onu koja zatvara grobove (Schrader, RL. 870). Za
vreme rusko-japanskog rata zabeležena je ref1eksija nekog ruskog seljaka
s obzirom na ratne strahote i odnos Mat ere Z e m Ije prema svemu
torne, i on njen mučan položaj pri tome u svojoj animistički nastrojenoj
fantazijt ovako, čisto antropopatički, prikazuje: "M ati Ze ml jaje bolesna
i ne može da rađa i ništa iz nje ne može da sazri. Razbolela se od krvi,
koju već dve godine mora da pije... A njoj - ..mat u š k i" su svi ravni,
svi su nje nad e c a i ona ih voli sve podjednako. Makar čiju krv zemlja
pila, uvek je to krv njene dece. I tako se ona od jada razbolela, zato ona
bolno i gorko jeca .... Pođi samo tamo u polje i baci se na grudi naše
ucviljene i bolne hraniteljke pa češ čuti njeno jecanje" (Die christ!.
Welt 1907. 706). U. Abramov u svo em delu »Christian martyrdom in
Russia" (London 1897) pripoveda da, kad su žene Duhoboraca (1841) mo-
rale da ostave svoju dragu zemlju koja ih je tako dugo hranila, pale su na
tle i o zemlju pritisle svoje gr.udi, celiv.ale je i jecajući ..pružale ruke prema
nebu i pri tom pevale žalobne popevke (eH. A. Dieterich, M. E. 124). Lep
primer tako živo shvatanog zemljina materinstva imamo u jednoj anegdoti
o generalu Herisonu sa poglavicom nekog severo-američkog indiskog ple-
mena. General je naime zvao poglavicu sebi na dogovor rekavši mu:
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"Dođi amo, Tekumseks (tako se je zvao poglavica), i sedi kod svojega
oca!" - a on mu u čudu odgovorio: "Pa ti moj otac? O ne! to sunce
tamo (pokazujući na sunce), to je moj otac, a zemlja je moja mati, i ja
ću da počivam na njenom krilu" - i sedne na zemlju (cit. ib. 13).
Svi mi na pr., deca ma koje religije, dok čitamo ili slušamo o religi-
skom životu starih naroda, ako nam opisi ne daju detaljnijih podataka o
tom, sa više ili manje određenosti stvaramo sebi predstavu i o načinu
njihova praktičnog bogosluženja, u prvom redu, kazaćemo o ritualnim kre-
tanjima, prinošenju žrtava po njihovim molitvama koje su upravljali svojim
božanstvima odnosno prirodnim pojavama, koji se obično pod tim božan-
stvima kriju. Koga onda, recimo, ne bi i to dosta živo potakla na tako vo
naše zamišljanje staroga sveta sa prirodnom religijom ceremonija koju
obavlja i danas u Bugarskoj čovek ratar koji, pre no što će početi da ore,
uzme grudu zemlje u ruke, poljubi je pa onda pristupi oranju. Kad ide
da seje, uzme hleba, bukliju vina, a ako je vlažno i pečenu kokoš. Osim
toga, ume da tom prilikom obuče i svečano ruho na se. Stigavši na njivu,
otvori torbu sa hlebom, pre krsti i jedno parče hleba i utisne u zemlju,
drugo dade volovima a ostalo ostavi za sebe. Zatim uzme buraču prekrsti
se i polije njivu. Posle svega toga založi i počne orati lC60pH. 3a Hap. YM...
XXVIII. 36). Ili kako da nas mišlju ne prenesu u ta davna prirodnoreli-
giska vremena reči molitve, koja se i u ovo naše doba izvija iz usta
seljaka negde u zemlji "prepunoj žive starine" - Rusiji, a upravlja se u
obliku pesme Mat eri Ze m I j i i glasi: "roH, 3eMJISIeCH CbIpaSl,- 3 e M-
JISI MaT epa SI, - MaT e p b HaM'b eCH p o ,nHaSi! - BC1>X'beCH HaC'b
n o p o ,nHJIa, Bo c IIo HJIa, Bo c Ko P MHJIa - yro,nbeM'b Ha,n1>JIIfJIai - pa,nH
HaC'b, CBo HX'b ,n1>Te H, - 3eJIHHeCH Hapo,nHJIa, H 3JIaK'bBCSlKiH anOHJIa
- nOJIbroH 61>ca OTrOHSlTH B'b 60JIe3HSlX'bnOMoraTH. - IloBeJIH C'b ce6S1
ypBaTH - pa3HbIX'b Ha,n06beB'b, yrOJIbeB'b, pa,nH nOJIbrHHa :lKHBOT'b"(AcPa-
HaCbeB'b, op. c, I. 145). U drugoj, takođe ruskoj pesmi, kliče se: "Zdravo
da si, ze m I j o, maj k o Iju di! budi plodna u božjemu krilu, napuni se
plodom radi ljudi '" Ili: "Udri grome i rasplamti vatru, pa razjazi vlažnu
mat e r ze m I ju' A ti naša maj ko ze m I j o, - rastvori se na sve čet'ri
strane'" (čit. Schrader, Indogermanen 142). U Rusa ima običaj da nevesta
kojoj je rođeni otac umro, u večer uoči venčanja ide na grob, da ga
zamoli za blagoslov, jer ona tad odlazi u drugu porodicu. Pri toj poseti
na očev grob, prema jednoj Desmi, između ostaloga, govori: "Duhni, vetre,
moj živahni vetre, - i uznesi pesak sa zemljice' - Otvori se, vIa ž n a
z e ml jom a j k o, - i pokrove s groba oca moga! Ustaj gore, rođeni moj
babo, - i pogledaj svoju sirotu" (Russische Revue X. 301).
Kako je, naročito kod Rusa domaće i uvreženo naziranje o "M ate r i
ze m Ij i", razabira se najbolje iz čestih i vrlo omiljelih epitetskih naziva
za nju u ruskim narodnim pesmama kao: "Ma Tb CbIp a 3 e MJISI", "Ma-
Ty IIIKa CbIp a 3 e MJISI" i sl. Tako na pr. kada se junak Aljoša Popovič
tuče sa Dobrinjom Mikitinjčem od njihove je tutnjave pod njima "CTaJIa
MaT b 3 e MJI10 IIIKa no,nparHBaTb" (r HJIcPep,nHHrb,DbIJIHHbI244). Isti junak
Dobrinja Mikitinič, idući spavati, "Ha MaT y IIIKY JIO:lKHJICSIHa CbIp Y
3 e MJIlO" (ib. 340). Vasilj Ignatijevič odseče Batugi glavu a. Batuga pade
s kolena "Ha TYIO Ha MaT YIIIKY CbIP Y 3 e MJIlO" . (362). Slavni junak
Ilija Muromec kriknuo je tak ovom žestinom, da je "MaTYIIIKaCbIpa 3eMJISI
no,nporHYJIa" (907) i t. d. I Letonci običavaju u pesmama nazivati zemlju
majkom, a ne samo zemlju, nego i šumu, baštu ivetar (Bockel, PsychoI.
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d' Volksdicht. 225). Laponci i Estonci u svojim mitskim pričanjima drukče
je i ne zovu nego maj kom (Dieterich, M. E. 14). U jednoj novogrčkoj
narodnoj pesmi govori teško iskušano i izmučeno srce: ,,0 nebo, oče moj,
ti z e m I j o, s lat k ama j č i c e, ne dajte, da bi moju bol - već iko
drugi trpeo" (Bockel ib.). I u drugoj, takođe jedan unesrećenik šalje uzda he
nebu - svojemu ocu i ze mIji - svojoj slatkoj maj c i (ib.). Sveopšte indo-
evropsko mitsko naziraoje o nebu - ocu i zemlji - majcP odrazuje se,
pored ostaloga; još i u ru~kom uskliku: ,.TbI He 6 o oTe Il b, TbI 3 e M.JlSI
!oia Tb!" (PbI6HHKOB'b,1TI>CHH.. IV. 246) Zatim u Zagonetkama: (sh.) "Visok
tata, plosnata mama, bunoviti zet, mahnita djevojka" = nebo, zemlja, vjetar
i magla (M. Vuković, Zagon. 86); mrus. "M a!oia umpoKa, TaTa BHCOKHH,
CHHKpyqeHiHa HeBlcTKaCJlHOa"= zemlja, nebo, voda i noć; polj.; "Ojciec
wysoki, mat k a široka, dziewka krzywa, sen (syn) bez forumu" = nebo,
zemlja, voda i vetar; češ. "Mama široka, tata vysoky, dcera slepa, syn di-
voky = zemlja, nebo, noć ivetar (cH. MachaI, Nakres 12).
Naše nam narodne pesme po neki put predstavljaju zemlju i nebo kao
ženu i muža koji se međusobno svađaju i pravdaj u poput Here i Zeusa
u grčkoj mitologiji, na pr.: "Zavadi se Zemlja s Nebesima. - Nebo veli:
Na Zemlji je krivda. - Zemlja veli: Na Nebu je krivda. - Izaslaše sve-
toga Iliju, - da on v di kod koga je krivda; - al je kriv da na zemljici
crnoj" IBHJlaEeorp. 1867., 6p. 29). Te se nesuglasice ponavljaju u jednoj
varianti ove srbijanske pesme iz okoline Bjelovara: "Zemlja Nebo na sud
božji zvala: - Ajde, Nebo, da na sud idemo, - jer me biješ ledom, jali
snijegom, - od MJjojla do Đurđeva dana. - Tijo Nebo Zemlji odgovara:
Bo~a tebi, crna Zemljo moja, - okani se Neba visokoga! - Na tebi je
vel'ko bezakonje: - Ne poštuje mlađi starijega, - ne poštuju sini oca
svoga, - ne poštuie brat brata rođena .... Za to t' bijem ledom jali sni-
jegom" (cit. Rad LXXVII. 114) Inače se u jugoslovenskim narodnim zago-
netkama i nebo predstavlja kao žensko biće, naročito oblačno nebo koje
pušta kišu na zemlju: "Poručila donja g o s p a gornjoj: prolij tvoje zlatne
suze, e umrijeh od crne suše". "Poručila donja neva gornjoj nevi: pošlji
meni svasala masala, sva sam se jadna raspala". "Druga drugu preko
plota zvala: daj mi, drugo, malo sala, živa sam se već raspala". Opravila
me tetka donja gornioj, da mi daš sala masla, sva sam se raspala, da bih
se i opet sastala". "Poručuje ciciban svojoj Iiu b i na divan: spremi meni
sala masla, živa sam se raspala, ne bih li se opet sastala" zemlja i oblačno
nebo odn. kiša (HoBaKoBHh3aroH).
Nekadašnje živo uzimanje Zemlje i Neba za božanstva, aZemIje spe-
cijalno kao majke, u naših poganskih praotaca izbija dosta jasno i iz da-
našnjih naših jedrih narodnih kletava: "Tako mi neba i zemlje!" "Tako
mi zemlje koja me rani i koja će me uzeti!" "Tako mi zemlje koja me
rani i koja će me uzeti!" "Tako mi zemlje u koju ću!" "Tako me zemlja
ne radovala!" "Tako me zemlja suncu ne otela!" (BYK,nOCJl.). "U miru,
o ljudi, kumimo vas od n e b a do ze mIje, pa unakrst zemlje i svijeta I"
(BpqeBHh, HH3 npHUOB.199). "A momak je teško zaklinjaše - n e b om,
zemlj om, suncem i mjesecom" (Jukić, Pjes. I. 39). Kad je brat hteo da
obljubi sestru, ona ga od toga zločina odvraća sa motivacijom: "Ne, Bogdane,
brate, od matere! - da se vedro n e b o ne prolomi, - a pod nama ze mIja
ne propane" (BYK,njec. xepu. 63), što je samo indirektno zaklinjanje. U
Sr. Grimm, D. M. I' 207; III' 183 sq.; Mogk, Germ. MythoI. 138; E. H. Meyer, Germ.
MythoI. 267 sq.; A. Dieterich, M. E. 17-18; 45-46; Hirt, Indogermanen II. 508.
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Rusa je isto tako kletva zemljom strašna i teška i, kad je neko izgovori,
obično pri tome klekne i poljubi zemlju (A<paHacbeB'b,Ilo3T. 0033p. I. 146;
4yoHHcKiH,TpyrbI. I. 37). .
Pevaču ruskih narodnih pesama je napose i njegova otadžbina "ma-
tuška", pa on na usta bogatira o Rusiji na pr, kaže: ,,51MaTYIIIKY PYCbCKY
3eMJIIO,4- a PYCbCKY3eMJIIOSI HaCKp03'bnpOH.IlY"(fHJlbcPepJUmr'b,EbI-
JIHHbI349). I Moskva je, ne samo u običnom govoru, nego i u pesmi "ma-
tuška": "... OHbIXOPYT'bHxaTb BOCBSlTYIOPYCb,- a H BO MaTYlli KY .Ila
KaMeHHYMOCKBY"(iB.325) - govori se o nameri dvaju kraljevskih plemića.
Zemlja - ta mati koja čoveku sve daje - po stalnom i večnom zakonu
prirode i neumoljivom čovečjem udesu, opet mu i oduzima sve! Čovek u
svojoj običnoj prirodnoj pojavi nalazi u zemlji i - grob. Pomisao i sećanje
na darove i blagodati Mat ere Ze m Ije kod onih koji stvaraju pesmu i u
pesmi se moraju dotaći i "zemlje-groba" sprečava ih da i taj najstrašniji
i najteži deo čovečje sudbine, koji zapečaćuje zemlja, u neprijateljskom ili
ma iz daleka u znaku otpornosti i nepomirljivosti prikažu. Stoga narodni
pevači, kad već moraiu da u svojim pesmama govore i o toj krutoj činje-
nici, gledaju da je prikažu u što nevinijem i Ijupkijem obliku i svetlu.
U pretežnome broju pesarna, gde je pevač ponukovan da apostrofira zemlju,
i to posebno u pitanju smrti i odnosa zemlje prema umrlima, vidimo da on
tu ze:T1ljipripisuje ulogu verenice, ako je reč o mrtvu muškarcu, akad
se radi o mrtvoj ženskoj - pošto se animizovana zemlja obično zamišlja
ženom - pripisuje joj isto neku blagu i prijateljsku ulogu koja ima karakter
i smisao prijatel,skog socijalnog odnosa između žene, ili se u samom tomu,
kako se "zemlja-grob" apostrofira, odrazuje blagost.
Predstavu o "z e ml ji - ver e n i ci" prema mrtvome dragomu u narodnoj
poeziji imamo, pored drugih, u sledećim primerima : Devojka. čiji je dragi
preminuo, ojađena tuži (sh.): "A sad mi te, dragi, - crna zemlja ljubi,
- a travica grli" - pa na kraju jednu i drugu poziva: ,,0 travo zelena,
- budi mu vesela! - ° zemljice crna, - ne budi mu teška!" (BYK,
Iljec. V. 321). Potpuno isti motiv sadrže pesme iz naših zapadnijih krajeva:
"Sad~ga grli zemlja črna - i travica sva zelena - budi mu vesela"
(ZbNZ. XVIII. 320). Devojka kao da ume biti i ljubomorna na zemlju što
loj ie preotela dragoga pa je prekorava: "Oh ti črna zemlj a, ča s' mi
učinila, - da s' moju dobrotu k sebi priliubila 1" (Kurelac, Jačke 101).
Tako slično i majka, žaleći za jedincem, "Cr;:na zemljo, prosto ti ne bilo,
- što od ma m i jedinka od majke" (ZbNZ. III. 34) - kao neke ruke
ljubovca I U jednoj se bugarskoj pesmi opisuje kako ma1ka nad svojim
mrtvim sinom tuži, i u času, dok se spremaju da ga nose na pokapanje, upra-
vlja mu reči: "Eto smo ti svadbu pripravili, - pa ćemo te oženiti mlada, -
ože n i ti sa ze m Iji Co mcr n o m" i, upirući pogled na pogrebnu pratnju,
nastavlja: "već su, sine, i svati na putu" (Strauss. Bulgar. Volksdicht. 485).
Zemlju za svoju ver e n i c u uzima i umirući junak, a osobito se to
dešava kada on mora da poruči i javi iIi ljubi ili majci da se više svojemu
domu i svojim mi1ima natrag ne vraća. Tako junak u našoj pesmi, na umoru,
preporučue svojoj družini, da ne reknu njegovoj dragoj da je poginuo,
nego, veli, recite joj; "de sim se oženi! - s černo zemljo, - de sim
4 Potsećam ovde na svakomu Rusu u svagdašnjem životu domaći naziv "MarywKaPOCcill"
koji je i u nas, osobito zbog veza nekadašnje pravoslavne Rusije sa pravoslavnom Srbiiom,
a i zato što je Rusija uopšte smatrana i bila glavnom predstavnicom i zaštitnicom sveu.




se ože nil - s travo zeleno (Kuhač, JuŽnoslov. popiev. III. 139). Na smrt
ranjeni ruski junak govori svomu vernomu konju, neka ode njegovoj "mladoj
udovici" (I) i neka joj kaže da je on našao drugu ver e n i c u, koja mu je
za miraz don ela prostrano polje, a da ih je venčao britki mač a ležaj im
prostrla oštra strela (cit. Backel, Psychol. d. Volksdicht. 213). U drugoj
pesmi, iz Ukrajine, konj udavljenoga Kozaka opisuie nJegovoj majci čudnu
verenicu njenog sina, veleći joj: "He BToniSI(t. j. tvoj sin), - aJIe, MaTH,
o:lKeHiBcSI:- OH B3SIB'bc06-B HaHSIHo tIKY, - 6'b Cpell'b nOJISI3eMJISIHOtIKY,
- a Ha JIHtIKYPYMSIHaSI,Ha HeH CYKHSI3eJIeHaSI (trava)!"5 (ToJIoBacKiil,
ll-BCHHI. 100). I bugarski junak Gojko, izdišući preporučuje drugovima da
bi rekli njegovoj majci: "Gojka smo ti ože n il i, majko, - s bledom curom,
sa zemljicom crnom" (cit. Backel, op. c. 212). U drugoj, takođe bugarskoj
pesmi kazuju drugovi poginuloga junaka Todora njegovoj majci da Todor
nije umro, nego se oženio i da je "tIepHa MY 3eMHa - JIH6eTO,- T'bHKH
MY eJIH -- 3'bJI6HUH,- cyxo cyxape - ll-BBepe - llpe6HH nHJItIHHKH-
cBaToBe, - 6YHOBOJIHCTbe- llapoBe" (C 60pH. 3a Hap, YM... IX. 405).
Grčki hajduk, ležeći na umoru, izražava želju, da se ne kaže njegovoj
družini da je on umro, nego da je otišao u tuđ kraj i tamo se oženio a
"grobna ploča da mu je punica, - crna zemlja nova verenica, - tamna
gamad niegovi šuraci" (eit. Backel ib.). Mladi naši lunaci u narodnoj pesmi,
idući u boj protiv nadrnoćne turske sile, predvidjaju smrt pa takođe o njoj
govore: "Ondi ćemo s' mladi oženiti - crnom zemljom i zelenom
travom - i pašinom briietkiniom ćordom (Bosanski Pl ijatelj I. 40). U nekim
selima u Hrvatskoj, kad umre momak ili devojka, nose crnu
v
zastavu za
znak da "se je oženi! s crnom materom zemljom" lZbNZ. XV. 250).
Za gore istaknuti prijateljski odnošaj zemlje prema mrtvoj ženskoj u
narodnoj poeziji može se, među ostalima, zgodno navesti jedna bugarska
pesma u kojoj se pripoveda kako neka devojka, umirući u cvetu mladosti,
preporučuje svojoj braći, da joj ostave na grobu četiri prozora. .. Kroz
četvrti će ona odgovoriti svojim drugaricama kada je budu zvale da ide
s njima na vodu, ovako: "Vi idite, mene ne čekajte, - mene drži grob,
moj stari babo, - svekrvica ta zemljica crna, - oni neće mladu
da me puste, - da ja idem na vodicu hladnu" (Rosen, Bulgarische Volks-
dichtungen 214). Sirotna kći, koja misli da nije dovoljno oplakala svoju
dQbru majku, zove zemlju gde joj je majka pokopana i govori joj: (češ.)
"Cerna zem, černa zem, - daj ven mamenku mu, - nech sa ja jim ešče-
VerDe vyžaluju" (Bartoš, Anthologie 168). Ili je, prema jednoj našoj pesmi,
moli: "A ti vzemljo, pod nevenom travom, - ne budi nam miloj majki
teška" (ZbNZ. III. 38). Tako je moli i sestra za sestru: "Crna zemljo i
travo zelena, - ne budi mi miloj seki teška" (ib 33) j draga za dragoga:
"Crna zemljo majko, - ne budi mu teška" (Kuhač, Južl}oslov. popiev.
III. 141). "O ti črna zemljica, - ne budi mu teška" (ZbNZ. XVIII. 312).
Ili kada ga zato što joj je obećao da će doći sa onoga sveta, nad grobom
zove i pozdravlja: "Faljen Isus, moja živa željo! - Progovori meni, crna
zemljg ... Valjda si mu, zemljo, doteščala, - dok me moja vira zaboravlja ... "
(ZbNZ. VII. 126). Dragi je opet moli za dragu: "Crna zemljo, ne budi joj
teška" (BYK, lljec. III. 503) - sve prema shvatanju koje se u običnom
svagdašnjem životu o pokojniku izražava usklikom: "Bila joj (mu) laka zemlja!"
5 I naša narodna pesma uzima travu za zem1jino ruho: " ... te se gora pr(lodjene
listom, - i zem1jiea travom i cvijetom" (BYK, I1jee. III. 52).
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Kad nekoga progoni zao udes i život mu ogorča i postane nesnošljiv,
a ipak mu se ne da direktno zvati smrt, to se obraća zemlji, da ga ona
u se primi, očevidno stoga što zemlja zbog svojih, kako smo već videli,
dobročinstava ukazanih čoveku za života, ni u pitanju smrti ne može se
uzeti neprijateljskom ili odvratnom. Naša nam jedna pesma opisuje tešku
sudbinu i očajan položaj neke sirote devojke pa o njoj, s obzirom na netom
istaknuti odnošaj prema zemlji, veli: "Pošetala sirota đevojka... šetajući
crnu zemlju ljubi, - suze roni ovako govori: - "Crna zemljo, primi
me n e u se, - jer ia nemam nikoga od roda, - no daidžu brata materina"
[BYK,lljec. V. 148), kao što i osirotela maloruska devojka zemlji pada i
moli je: ,,3eMJlSI:lK MOSlMaTb c Hp aSI! -- npiHSlJla:lK THOTI:(SIii HeHbKY.-
npwMi j MeHe MaJlalleHbKY... " (qyoHHCKiii,TpYllbI.. I. 95). I o caru stam-
bolskome, kada je primio nepovoljne vesti od svoga paše iz Novoga o sili
generala Landa, pripoveda pesma: " .. od jada se crnoj zemlji svija: -
"Crna zemljo, uzmi mene u se, - da ne gledam jadavelikoga-kod
Novoga na krajini grada, - od Landa i od paše moga" (BYKlljec. III. 148).
Nasuprot, ne da umre, nego da se od smrti spasi, moli ruski narodni junak
Dobrinja Mikitinič, po uputstvu s neba, zemlju i govori joj: "P03cTynHcb-Ko,
MaT Ylli Ka c bIp a 3e MJISII - HaqeTbIpe p03cTynHcbHaqeTBepTH,nO:lKpH·KO
BCIOKpOBb3M-BHHOIO"(fHJlbcI>epllHHr'b,EbIJIHbI35: 748, slično ap AcI>aHacbeB'b,
llon. B033p. I. 702) - a to je bilo onda, kada je Dobrinja, po nalogu
kneza Vladimira, otišao da oslobodi Zabavu Patjatičnu i ubio zmiju koja je
bila devojku ugrabila.
"Poljubac sa zemljom" i analogni drugi izričaji mogu kadšto da u jeziku
poprime i nesimpatičan izgled ironično izražene predstave "smrt", obično
u obliku kletve, kao na pr. kada u našoj narodnoj pesmi devojka u svojoj
ogorčenosti proklinje dragoga, koji ju je ostavio, rečima: "Crna mi ga
ze m Ijap o Ij u b i la!" (BYK,lljec. V. 305). Bogdanova ljuba, ojađena što
je Bogdan zanemario, ovako ga kune: "Ljubila ga među oči guja, - a
crna ga zemlja zagrlila" (BYK,Iljec. xepI:(. 141). Jugoslovenskim kle-
tvama: "Zemlja te progonila, a more te izbacilo! Zemlja ti kosti
ćerdosala!" "Zemlja ti kosti izmećala!" "Zemlja te majci ra-
d ova la!" i dr. odgovara u novogrč. : rijr:; 11lX ,U1jV nj q;J.y!1' (Bockel, Psychol.
d. Volksdicht. 302).
Želju antropomorfizovane zemlje za proždiranjem vidi živahna mašta
priprosta čoveka naročito prilikom zemljotresa koji on (u Bukovici u Dal-
maciji) objašnjava ovako: "I ono kad se zemlja trese, svezani đavo zadrma
stupcom (zemlja naime stoji na stupcu, za koji je privezan đavo sindžirom),
a zemlja se onda zatrese. S tijem prijeti (t. j. zemlja), da je ž e dna i g Ia dna
ljudskog mesa, da se prjmiče strašni sud, a da mjesec, sunce i zvijezde
stoje na vazduhu" (ZbNZ. VII. 262). Kad smo kod etiologije zemljotresa,
spomenuću da je gornjemu domišljanju ~Bukovčana nalik što o zemljotresu
drži narod u Lici (Osička općina. ZbNZ. XVIII. 190). U Srbiji veruju opet
da zemlja stoji na granama velikoga gloga, za koji je privezan crni pas
(demonska životinja I). Pas glođe glog i kad ga otanji, trgne svom snagom,
ne bi li ga oborio i uto se zemlja zatrese (Cprr. ETH. 36. XIX. 391-392).
Ili misle, da zemlju drže četiri bika: crn, plav, crven i beo. "Kad se zemlja
trese misle posrću bikovi. Ako je zemljotres recimo došao od zapada govore:
"Podrži garonja, za našega života!" Ako od istoka, pomenu crvenka, ako
s juga - plavču, ako sa severa - belonju" (ib. 391). Vuk (Pjeq. s. v. 3Ma-
jorOpqeB orafb") je zabeležio variantu u kojoj se govori samo o jednome
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volu: "Gdjekoji pak u šali kažu da zemlja stoji na volu, pa kad on makne
uhom, onda se zemlja zatrese". Slično pričaju i Slovenci, a, pored toga,
većina slovenskih naroda veruje da zemlja počiva na nekoj bajoslovnoj ribi,
obično kitu, čije pomicanje prouzrokuje zemljotres, odatle i ruska izreka
koja se govori prigodom zemljotresa: "KH'f'b pbloa (BeJlpbloa)no,n'b3eMJleH
,nPOlll:liT'b"ili "Ha ,npyroHOOK'bnepeBammaeTcSl"(cit. Machal, Nakres 9-10).
Mat i Ze mIj a ima, prema narodnom verovanju, moć i da leči boles-
nika koji se njoj uteče. Tako u Otoku slavonskom, ko ima vratobolju,
"poljubi tri put zemlju i tri put govori: "Crna zemljo, mila majko, mene
grlo boli" i nakon toga ide u kuću bez obzira (ZbNZ. VII. 159). Rusi joj
se mole protiv groznice, darivajući je brašnom: "vi3oaBH, CTpaHOMaTb
cblpaSl 3eMJISl!tu imaš brašna za kašu" - ufajući da će ozdraviti. Kada
boli glava, upotrebljava se formula: "Kako je zdrava zemlja, tako nek bude
zdrava moja glava!" (AclJaHaCbeB'b,ilon, B033p. I. 144, 145, apo Machal
26. 14). Materi zemlji se obraćaju i za to, da odstrani svu nečist i otrovnu
sa svoje površine i prinose joj za žrtvu laneno ulje u mesecu avgustu,
sipajući ga u zemlju (ib.).
Mat eri Ze m Ij i se pripisuje i velika moć u ljubavnim stvarima, na-
ročito da može vratiti ostavIjenoj dragoj srce bivšeg njenog dragoga. Mu-
slimanska će devojka na pr. u Bosni pre akšama, kad je uzalud zakljinjala
zve:r:du da joj donese dragoga, metnuti ruku na zemlju i u zemlju gleda-
jući ovako joj govoriti: "Crna ze mIjo, po Bogu maj k o, ova se basna ne
primila ni mene, ni tebe, ni bašte građene, ni voćke sađene, ni ovce jalo-
vice, već Muje i Mujina srca, džigerice, i njegovih sedamdeset i sedam
damara, osamdeset i osam žglavaka, devedeset i devet kostiju, njegova
uma i pameti, i njegova srca, i srčanog šah-damara (glavnog živca) o čem
mu srce visi j kud god hoda nek o meni misli. Crkao, pukao (điberisao,
čatlaisao) dok do mene ne došao, i sa mnom hiljadu i jednu riječ ne pro-
govorio". Zatim duhne tri put na onu stranu, gde joj je dragi (MHJlHheBHh,
)KUB. Cpoa ceJb. 204). Slavonka će pak devojka u sličnoj prigodi sesti na
zemlju i reći: "Ne sidim na zemlji, već na pameti lika moga suđenika,
dag a ze ml jao k r e n er da dojde do mene, svoje suđene. Ošo i opet došo.
Nek za mnom trune i vene, nek je njegova pamet kod mene. Crna
ze mIj i c e, zelena travice, po Bogu sestrice, travo okretna,v okreni ga
k meni, da budem sretna". Zatim ustane pa ga pozdravlja (Zb NZ. VII. 188).
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R e s u m e. Dans l'article ci-dessus, l'auteur traite le probleme du culte »de la
mere-terre« en tant qu'il vit et qu'il se reflete dans le folIcor slave contemporain. Ainsi
que dans tous les phenomenes du naturisme religieux, on hesite ici a fixer la limite entre
ce qui direetement, fonde sur la tradition, vient du vieux naturisme religieux, et de ce
que I' homme d' aujourd' hui mais d' une psychologie primitive sent et pense spontanement
sur la »mere-terre«. Mais la vitalite des manifestations dans lesquelles se presente, sans
e:>.ception et sans influence mutuelle, une conception pareille de la »mere-terre« chez
les peuples slaves modernes, nous incline plut6t e la pensee qu' il s' agit ici d' un
phenomene humaine general, d' un phenomene psychologique qui, a I' epoque de la pre-
io.istoire et de la religion naturiste faisait la base du culte formei de la »mere-terre«.
Aujourd' hui, a une epoque ou des religions supranaturelles sont popularisees, cette base
fait defaut.
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